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М Е Т О Д Ы К А в о п ы т
ВячаслаўЛАЗІЦКІ
Арганізацыя вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасці вучняў з выкарыстаннем табліц 
пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе
Аўтар прапаноўвае комплекс прыёмаўдля эфекгыўнай дзейнасці настаўніка і вучняў, 
засваення гістарычных ведаў і адпаведных спосабаў вучэбнай дзейнасці 
з выкарыстаннем табліц пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе.
Пры выкладанні гісторыі Беларусі ў 6 кла­
се важнае месца ў працэсе арганізацыі вучэбна- 
пазнавальнай дзейнасці вучняў займае работа з 
табліцамі. Асаблівасцю фарміравання ўменняў 
вучняў выконваць заданні з гістарычнымі таблі- 
цамі з’яўляедца тое, што менавіта з 6 класа пачы- 
наецца сістэматычнае вывучэнне гісторыі Белару- 
сі на падзейна-храналагічным узроўні, для якога 
характэрна дэласнасць, адносная паўната і лагіч- 
ная завершанасць. Гэта стварае аптымальныя ўмо- 
вы для засваення вучнямі нацыянальнага кампа- 
нента школьных гістарычных ведаў, паступова- 
га фарміравання ў навучэнцаў устойлівай сістэмы 
ведаў аб гістарычным шляху беларускага народа.
Табліца як дыдактычны сродак, па вызначэнні 
савецкага спецыяліста ў галіне дыдактыкі гісто- 
рыі А.А.Вагіна, — гэта сінтэзаваны матэрыял вы-
вучаемай тэмы, графічнае вызначэнне гістарыч- 
нага матэрыялу ў выглядзе параўнальных, тэма- 
тычных і храналагічных граф з мэтай іх запаў- 
нення вучнямі1.
У якасді эфектыўнага сродка навучання та- 
бліцы займаюць трывалае месца ў педагагічнай 
практыцы настаўнікаў гісторыі. Табліцы выка- 
рыстоўваюць і аўтары-складальнікі вучэбнага да- 
паможніка па гісторыі Беларусі ў 6 класе2. Такая 
ўвага настаўнікаў гісторыі і метадыстаў тлума- 
чыцца вялікім дыдактычным патэнцыялам дад- 
зеных сродкаў навучання, іх універсалізмам і ін- 
фармацыйнай насычанасцю. Выкарыстоўваюцца 
табліцы ў працэсе арганізацыі вучнёўскай дзей- 
насці часцей за ўсё падчас работы з вялікімі і сіст- 
эматызаванымі аб’ёмамі гістарычнага матэрыя­
лу. Настаўнік у гэтым выпадку павінен вырашаць
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дыдактычныя задачы скразнога характару — за­
дачи, якія патрабуюць і ведаў, і навыкаў вызна- 
чаць асобнае ці агульнае, параўноўваць, абагуль- 
няць і сістэматызаваць, а таксама і ацэньваць. 
Арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 
вучняў з табліцамі спрыяе рэалізацыі вышэйпе- 
ралічаных задач.
У методыды выкладання гісторыі вызначаюць 
наступныя віды табліц:
-  тэматычныя (табліцы, якія складаюцца па 
адной вызначанай тэме);
-  параўнальна-абагульняючыя (табліцы, якія 
афармляюцца для аналіза і супастаўлення гіста- 
рычных фактаў, іх параўнальнага абагульнення);
-  храналагічныя (табліцы, у якіх паслядоўна 
размешчаны гістарычныя даты і адпаведныя ім гі- 
старычныя падзеі, факты па адной тэме);
-  сінхраністьічныя (табліцы, у аснову скла- 
дання якіх пакладзены факты і падзеі, якія адбы- 
ваюцца адначасова ў розных частках свету, рэгіё- 
нах, краінах).
У артыкуле мы прывядзем прыклады выка- 
рыстання тэматычных, параўнальна-абагульня- 
ючых, храналагічных табліц. Як паказвае прак- 
тыка, у 6 класе сінхраністычныя табліцы амаль ые 
выкарыстоўваюцца па прычыне несфарміраванас- 
ці ў вучняў прасторавага і абстрактнага мыслення*.
Работа з табліцамі пры вывучэнні гісторыі 
Беларусі ў 6 класе павінна праводзіцца паступова, 
ад простых табліц да болып складаных. Арганіза- 
цыя работы з таблідамі павінна адбывацца на 
падставе фарміравання вучнёўскіх уменняў вы- 
значаць галоўнае і другараднае, выстройваць 
паслядоўнасць падзей у храналагічным парадку, 
параўноўваць гістарычныя працэсы і з ’явы. 
Вельмі важным з’яўляецца таксама авалоданне 
школьнікамі ўменнямі складаць розныя віды 
планаў і даваць параўнальна-абагульняючыя ха- 
рактарыстыкі. Гэта неабходна для таго, каб скла- 
данымі формамі прапанаваных заданняу не адбіць 
ахвоту ад засваення ведаў аб мінуўшчыне сва- 
ёй Радзімы. Так, аўтары падручніка па гісторыі 
Беларусі для б класа прапаноўваюць работу з 
табліцамі на ўроку абагульнення, пасля вывучэн- 
ня I раздзела "Беларускія землі ў старажытныя 
часы". Задание 2 па дапаўненні табліцы ўсшытку 
вучань здольны выканаць, працуючы са зместам 
вучэбнага дапаможніка на с. 6, 7. Аднак, на наш 
погляд, афармляць, напрыклад, храналагічную 
табліцу можна пачаць і раней.
Абавязковым патрабаваннем для арганіза- 
цыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці шасціклас-
нікаў з’яўляецца выкарыстанне ўсяго метадычна- 
га багацдя актыўных метадаў, прыёмаў, сродкаў 
і форм, якія дазволілі б стымуляваць мысліцель- 
ные працэсы, дасягнуць прадуктыўных вынікаў 
засваення гістарычных ведаў і эфектыўнасці ў вы- 
прадоўцы спецыяльных спосабаў вучэбнай працы.
Работа з тэматычяымі табліцамі спрыяе леп~ 
шаму засваенню як тэарэтычнага, так і фактала- 
гічнага матэрыялу. Вучні болын трывала засвой- 
ваюць гістарычныя тэрміны і паняцці, вучацца 
ўсебакова аналізаваць факты, рабіць абагульняю- 
чыя высновы да табліц. Але гэта дасягаецца ў спа- 
лучэнні з работай па складанні сэнсавых і тэзісных 
планаў. Зразумела, што змест і колькасць слуп- 
коў (граф) залежыць ад абранай тэмы і праблема- 
тыкі табліцы, У якасці прыкладаў разгледзім шэ- 
раг тэматычных табліц, якія мэтазгодна складаць 
і выкарыстоўваць пры арганізадыі вучэбна-пазна- 
вальнай дзейнасці падчас вывучэння гісторыі Бе- 
ларусі ў 6 класе ( гл. табліцьі 1-3).
Прадаваць з табліцай 1 "Галоўныя дасягненні 
людзей у старажытныя часы на беларускіх 
землях" можна пачынаць пры вывучэнні § 1 
"Найстаражытнейніыя людзі каменнага веку” . 
Настаўнік паведамляе вучням, што падчас вы­
вучэння раздзела I "Беларускія землі ў ста­
ражытныя часы" яны будуць запісваць адпавед- 
ную інфармацыю ў слупкі. Задача настаўніка — 
арганізаваць работу вучняў з вучэбным тэкстам, 
звяртаць іх увагу на неабходны для запаўнення 
табліцы матэрыял.
Табліца 2 "Барацьба беларускіх княстваў 
са знешняй пагрозай у першай палове XIII ст." 
запаўняедца падчас вывучэння тэмы "Знешняя 
небяспека ў першай палове XIII ст." (§ 20). 
Настаўнік прапаноўвае вучням запісаць у табліцу 
даты асноўных ваенных дзеянняў, у якіх прымалі 
ўдзел ваяры беларускіх зямель. У выніку работы 
табліда запаўняедца наступным чынам.
Пры вывучэнні тэмы ’’Рэлігія і міфалогія 
ўсходніх славян" (§ 13), пункта 3 "Язычніцкія 
багі", як адна з форм вывучэння матэрыялу, ыа- 
стаўнік арганізуе работу з тэкстам гэтага пункта. У 
выніку работы табліца "Пантэон багоў ва ўсходніх 
славян" набывае наступны выгляд (гл. прыклады 
запаўнення табліц у Задатку на с. 47.)
*Прыклады афармлення зводяай і тэматычнай хра- 
налагічнай табліцы, сінхраністычнай табліцы глядзі ў 
артыкуле А.Корзюка "Лакалізацыя гістарычных фак- 
таў у часе: асноўныя метадычныя прыёмы” / /  Белару- 
скі гістарычны часопіс. 2013, № 3. С. 39—48.
Табліца 1
Галоўныя дасягненні людзей у старажытныя часы на беларускіх землях
Крытэрыі для характары- 
стыкі старажытных вякоў Каменны век Бровзавы век Жалезны век
Храналагічны перыяд
Супольнасці людзей
Прылады працы
Вынаходніцтвы
Заняткі і промыслы
Табліца 2
Барацьба сярэдневяковых княстваў са знешняй 
пагрозай у першай палове XIII ст.
Дата Падзея Удзельнікі Г а лоўныя 
вынікі
Табліца 3
Пантэон багоў ва ўсходніх славян
Імя бота Якія сілы прыроды прадстаўляу 
і якія бакі жыцця чалавека апекаваў
Табліцу 1 мэтазгодна прапанаваць запоўніць 
шасцікласнікам для фарміравання ўмення суад- 
носіць гістарычныя факты (падзеі) з пэўнымі гі- 
старычнымі перыядамі, На працягу вывучэння 
матэрыялу раздзела (§ 1—7) яны ўносяць у таб- 
лічную форму факты (падзеі), якія маюць дачы- 
ненне да азначаных гістарычных перыядаў. Пад- 
час правядзення этапнага кантролю шасціклас- 
нікам пр&паноўваецца самастойна, без вучэбна- 
га дапаможніка запоўніць табліцу ці яе асобную 
тэматычную частку — слупок.
Вельмі важным метадычным патрабаваннем 
для выканання заданняў па складанні табліцы 
з’яўляецца безумоўная наяўнасць высновы. На 
гэты дыдактычны аспект часцей за ўсё настаўнікі 
не звяртаюць увагі. Выкананне табліцы толькі 
дзеля выканання табліцы — гэта відавочная 
педагагічная бязглуздзіца!
Выснова да табліцы павінна фармулявацца 
ў адпаведнасці з мэтамі і зместам выкананай 
работы. Дзеля гэтага шасцікласнікаў неабходна 
вучыдь на прыкладах матэрыялу вучэбнага дапа- 
можніка адрозніваць высновы ацэньваючыя, 
аналітычныя, высновы-пералічэнні. У саміх 
фармулёўках заданняў да табліц неабходна аба- 
вязкова арыентаваць вучняў на від высновы, які 
неабходна зрабіць. Авалоданню прыёмам фарму- 
лявання высновы дапамагаюць вучэбныя памят- 
кі. Прывядзем два прыклады такой памяткі.
Памятка 
Як зрабіць ацэньваючую выснову 
аб гістарычнай падзеі
1. Прыгадайце галоўнае з праслуханага або 
прачытанага матэрыялу: а) асноўныя факты; б) су-
вязі прычыны і вынікі паміж імі; в) ацэнку, зна- 
чэнне гэтых фактаў, іх ролю і месца ў гістарыч- 
ным развіцці.
2. Вызначыце: а) што аб’ядноўвае паміж 
сабою гэтыя факты; прычыны іх узнікнення, 
наступствы, што ў іх агульнага; б) што ў кожнай 
групе фактаў асаблівага і спецыфічнага.
Памятка 
Як зрабіць ацэньваючую выснову 
аб гістарычнай падзеі
Прааналізуйце падзею і вызначыце: 1) яе 
прычыны; 2) характар; 3) асноўныя этапы; 4) су- 
пярэчнасці; 5) сувязь і пераемнасць з іншымі 
гістарычнымі падзеямі; 6) значэнне і вынік для яе 
ўдзельнікаў і далейшага гістарычнага развіцця.
Параўнальна-абагульняючыя табліцы, 
як адзначалася намі раней, з ’ яўляюцца 
вынікам параўнання і абагульнення, аналізу 
і супастаўлення гістарычных фактаў, падзей. 
Адказным момантам па стварэнні дадзенага віду 
табліц з’яўляецца вызначэнне ліній (крытэрыяў) 
параўнання разглядаемых падзей, працэсаў 
і з ’яў. Настаўніку разам з вучнямі неабходна 
вызначыць такія крытэрыі. Спачатку ў тэксце 
вучэбнага дапаможніка вучні разам з настаўнікам 
адзначаюць сутнасныя прыкметы (лініі), па якіх 
неабходна правесці супастаўленне, і фармулююць 
іх у выглядзе пунктаў плана. Іх запісваюць у 
першую калонку табліцы. Прывядзем прыклады 
складання такіх табліц ( гл. тпабліцы 4, 5).
Табліца 4 "Усходнеславянскія племянныя 
аб’яднанні на тэрыторыі Беларусі” афармляецца 
пры вывучэнні § 10 "Усходнеславянскія плямёны 
на тэрыторыі Беларусі". Настаўнік прапаноўвае 
агульнае і адметнае кожнага племені. У выніку 
работы яна набывае наступны выгляд ( гл. дадатак 
на с. 48).
Табліца 4
Усходнеславянскія племянныя аб’яднанні 
на тэрыторыі Беларусі
Прыкметы для 
параунання
Крывічы-
палачане
Дрыга-
вічы
Радзі-
мічы
Паходжанне
назвы
племяннога
аб’яднання
Тэрыторыя
рассялення
Суседнія
племянныя
аб’яднанні
Этнічныя
асаблівасці
Складанне параўнальна-йбагульняючых таб- 
ліц дазваляе выпрацаваць неабходны алгарытм 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў. Вуч~ 
ні вызначаюць адзінкавыя, асабістыя і агуль- 
ныя прыкметы. Запаўненне табліцы адбываецца 
праз занясенне ў яе змест інфармацыі па кожнай 
з абраных прыкмет (ліній). Па ходзе запаўнення 
табліцы шасцікласнікі актуалізуюць, сістэма- 
тызуюць і абагульняюць раней атрыманыя веды 
і інтэгруюдь новыя. Пры гэтым яны фарміруюць 
цэласнае ўяўленне аб гістарычным мінулым Ра- 
дзімы, усведамляюць заканамернасці гістарыч- 
нага развіцця беларускага грамадства, ацэньва- 
юць непаўторнасць і ўнікальнасць кожнага фак­
та. Зразумела, што дадзены від табліц магчыма 
выкарыстоўваць пры наяўнасці ў вучняў прак­
тичных уменняў склададь простыя ці разгорну- 
тыя планы.
Храналагічная табліца па гісторыі Беларусі 
можа мець просты ці ўскладнёны выгляд. У пер- 
шым варыянце яна складаецца са слупкоў (гра- 
фаў) "Дата” , ’Падзея” (гл. табліцу 5).
Табліца 5
Галоўныя падзеі каменнага веку 
на беларускіх землях
Дата Падзея
У другім варыянце табліца выглядае болып 
складаная, з дабаўленнем новага слупка "Зна- 
чэнне" ( гл. тпабліцу 6). Фіксацыі, абагульненню 
і сістэматызацыі падлягае ў дадзеным выпадку 
не толькі факталагічны (у тым ліку храналагіч- 
ны і картаграфічны), але і ацэначны кампанент 
школьных гістарычных ведаў.
Неабходна адзначыць, што, згоднай з вучэбнай 
праграмай і патрабаваннямі іншых нарматыўных 
актаў, за час вывучэння гісторыі Беларусі ў 6 кла- 
се вучням неабходна авалодаць спецыяльнымі спо- 
сабамі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, звязаны- 
мі з лакалізацыяй гістарычных падзей, з ’яў, пра- 
цэсаў у часе і прасторы:
— называць даты гістарычных падзей;
— вызначаць паслядоўнасць і працягласць гі- 
старычных падзей;
— ведаць перыядызацыю гісторыі Беларусі 
старажытных часоў і Сярэдневякоўя;
— суадносіць даты падзей гісторыі Беларусі 
са стагоддзем;
— вызначаць узаемасувязі гістарычных дат з 
гістарычнымі фактамі і гісторыка-геаграфічнай
прасторай;
— выкарыстоўваць храналагічныя веды і 
сфарміраваныя храналагічныя ўяўленні для па- 
будовы неабходных высноў і абагульненняў3.
Зразумела, што выканаць задание па складан- 
ні храналагічнай табліцы вучань будзе здольны ў 
выпадку, калі ў яго будуць сфарміраваныя навыкі 
ацэньвання гістарычных фактаў, падзей, з’яў. На- 
яўнасць падобных уменняў, устойліва рэалізава- 
ных праз навыкі, — гэтаўжо паступовае складван- 
не светапогляду.
Вывучэнне дат, фактаў, іх лакалізацыя ў гі- 
старычна-геаграфічнай прасторы садзейнічае фар- 
міраванню ў вучня ўмення не толькі сістэматыза- 
ваць гістарычныя факты, але і аб’ектыўна асэнсоў- 
ваць іх, аналізаваць гістарычнае мінулае. Трыва- 
лае засваенне шасцікласнікамі храналогіі падзей 
дазваляе зразумець сутнасць гістарычнага працэ- 
су, сфарміраваць уласнае стаўленне як да падзей 
мінулага, так і да сучаснасці. Дадзеныя аспекты 
настаўнік павінен абавязкова ўлічваць пры мадэ- 
ляванні структуры вучэбнага занятку, вызначэн- 
ні ў ім месца для заданняў па складанні табліцы.
Фарміраваць храналагічныя веды і ўменні ў 
шасцікласнікаў неабходна з улікам іх псіхалагіч- 
нага развіцця. На гэты момант мы звярталі ўвагу ў 
мінулай публікацыі4. Настаўнік павінен улічваць 
той факт, што асабісты жыццёвы вопыт вучняў не 
суадносіцца са шматвяковай гісторыяй чалавецт- 
ва, гісторыяй Радзімы. Таму рэкамендацыя для 
настаўніка — фарміраваць і развіваць храналагіч- 
ныя ўяўленні і веды вучняў з дапамогай яркіх га- 
лоўных характарыстык гістарычнага часу: ліней- 
насць, незваротнасць, адпаведная працягласць. 
Для гэтага настаўнікам гісторыі часцей за ўсё вы- 
карыстоўваецца ўжо знаёмая для вучняў "стуж- 
ка часу". Дыдактычна апраўданым з’яўляецца і 
выкарыстанне прыгаданай намі храналагічнай 
табліцы. Пры гэтым важную ролю ў арганізацыі 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці шасцікласнікаў 
па выкананні заданняў з табліцамі адыгрываюць 
прыёмы работы з тэкстам вучэбнага дапаможніка: 
знайсці ў канкрэтным абзацы тэксту ці ў пункце 
параграфа новыя для вучняў даты, звязаныя з імі 
гістарычныя факты, падзеі і занесці іх у сшытак 
у выглядзе храналагічнай табліцы,
Дзейсным сродкам работы з храналагічнай та- 
бліцай з’яўляецца выкарыстанне табліцы, у якую 
вучню неабходна праставіць наўмысна прапушча- 
ныя факты, падзеі, даты, асобы і інш. Актывіза- 
ваць вучэбна-пазнавальную дзейнасць вучня мо­
жа і задание з храналагічнай табліцай, у якой на- 
стаўнікам наўмысна дапушчаны шэраг грубых 
памылак. Іх вучань шукае і правіць. У працэсе ар- 
ганізацыі вучнёўскай дзейнасці ў 6 класе ў гэтым 
выпадку, безумоўна, неабходна вітаць элементы 
гульні і спаборніцтва. Зразумела, што змест на-
паўнення табліц, прапанаваных для выканання 
падобных заданняў, павінен абапірацца на вучэб- 
ны матэрыял, выкладзены ў вучэбным дапамож- 
ніку. Узровень цяжкасці задания настаўнік вы- 
бірае з улікам узроўню падрыхтаванасці вучняў.
Сінхраністычная табліца з ’яўляецца прыкла- 
дам аднаго з найболын складаных сродкаў наву- 
чання. I справа тут не толькі ў колькасці часу на 
яе стварэнне. Дадзеная таблічная форма распра- 
цоўваецда і выкарыстоўваецца для больш паглы- 
бленага вывучэння гісторыі Радзімы на фоне цы- 
вілізацыйных працэсаўі падзей, якія адбываліся 
ці адбываюцца ў іншых частках свету, рэгіёнах і 
краінах. Працу з падобнымі табліцамі варта ар- 
ганізоўваць на факультатыўных занятках, з най­
болын падрыхтаванымі вучнямі. У змесцетабліцы 
факты, падзеі і асобы магчыма падаваць ці епро- 
шчана (без апісання іх сутнасці і каментарыя), ці
са скарочанымі і канкрэтызаванымі тлумачэння-
мі. Складанне вучнямі сінхраністычнай табліцы 
па гісторыі Беларусі ў 6 класе з’яўляецца вельмі 
цяжкім заданием, якое патрабуе трывалых ведаў 
усеагульнай гісторыі. Тым не менш работа з сін- 
храністычнай табліцай дазваляе шасцікласніку:
— разглядаць гісторыю Беларусі ў кантэксце 
агульнага развіцця сусветных цывілізацый;
— глыбей разумець гістарычны працэс у яго 
адзінстве і шматзначнасці;
— вызначаць заканамернасці ў змене гістарыч- 
ных падзей, якасных характарыстык на колькас- 
ныя (і наадварот);
— адсочвадь узаемаўллыў іншых цывілізацый
і культур на Беларусі;
— болып трывала засвойваць гістарычную ін- 
фармацыю;
— фарміраваць і далей развіваць навыкі лагіч- 
нага мыслення (аналіз, сінтэз, параўнанне, аба- 
гульненне і сістэматызацыя).
Прыведзеныя ў якасці прыкладаў прыёмы ра­
боты з таблічнымі формамі настаўнік можа пры- 
мяняць на розных этапах вучэбнага занятку: за- 
сваенне вучэбнага матэрыялу; сістэматызацыя і 
абагульненне вывучанага гістарычнага матэрыя­
лу; кантроль і карэкцыя ўзроўню засваення вучэб­
нага гістарычнага матэрыялу, а таксама сфарміра- 
ванасці спосабаў вучэбнай дзейнасці. Падчас вы* 
карыстання прапанаваных прыёмаў пры арганіза- 
цыі дзейнасці вучняў настаўнік павінен улічваць, 
што да кожнага вучня неабходна знайсці індыві- 
дуальны падыход і імкнуцца, каб кожны вучань 
дасягнуў станоўчых вынікаў.
Для эфектыўнай арганізацыі прадэсу фарміра- 
вання і далейшага развіцця ўменняў работы вуч- 
няў 6 класа з гістарычнымі табліцамі настаўнік 
гісторыі павінен улічваць наступнае:
— фарміраванне і развіццё ўменняў павінна 
ажыдцяўляцца сістэматызавана з мэтай засваен­
ня шматкампанентнага складу вучэбных гіста- 
рычных ведаў і спосабаў вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасці;
— фарміраванне ўменняў працаваць з гіста- 
рычнымі табліцамі розных відаў з’ яўляецца вель- 
мі складаным і працяглым прадэсам. Аднак гэта 
дазваляе раскрыць якасныя і колькасныя асаблі- 
васці вывучаемых аб’ектаў;
— працэс фарміравання ўменняў прады з гіста- 
рычнымі табліцамі павінен абапірацца на ўменні 
вызначаць галоўнае і другараднае, асобнае і агуль- 
нае, абагульняць і сістэматызаваць атрыманыя ве­
ды, ацэньваць гістарычныя падзеі і факты, скла- 
даць розныя віды планаў і параўнальна-абагуль- 
няючыя характарыстыкі, рабіць высновы;
— працэс фарміравання ўменняў працы з таб- 
ліцамі павінен абапірацца на разумение вучнямі 
якасцяў часу і паступовае засваенне імі ўзаемасу- 
вязяў гістарычнай даты, гістарычнага факта (па-
дзеі) і гісторыка-геаграфічнай прасторы;
— паспяховае фарміраваннеўменняў работы з 
табліцамі па гісторыі Беларусі адбываецца эфек- 
тыўна ва ўзаемасувязі з вывучэннем усеагульнай 
гісторыі;
— пры выбары канкрэтных прыёмаў і сродкаў 
выкладання гістарычнага матэрыялу з выкары- 
станнем табліц на кожным уроку неабходна ары- 
ентавацца на комплекснасць і сістэмнасць адбіра- 
емых для прымянення элементаў дыдактычных 
інструментарыяў;
— арганізаванае навучанне гісторыі Беларусі 
павінна фарміраваць у вучня ўяўленне аб сістэм- 
ным гістарычным працэсе як шляху развіцця гі- 
старычных падзей і датах як этапах гістарычнага 
развіцця беларускага грамадства ў межах агуль- 
наеўрапейскай і сусветнай прасторы.
Вызначаныя палажэнні неабходна ўлічваць 
у якасці метадычных умоў для павышэння эфек- 
тыўнасці працэсу навучання пры арганізацыі і 
ажыццяўленні вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 
вучняў пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе.
1 Вагин А.А. Методика преподавания истории в 
средней школе. М., 1984. С. 224.
2 Штыхаў Г.В, Гісторыя Беларусі са старажытных 
часоў да сярэдзіны XIII ст.: вучэб. дапам. для 6-га кл. 
агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання 
/  Г.В.Штыхаў, С.М.Цемушаў, В.У.Ракуць; пад рэд. 
Г.В.Штыхава, Ю.М.Бохана. Мн., 2009.
3 Усеагульная гісторыя. Гісторыя Беларусі. V - 
XI класы. Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі. Мн., 2012. С. 4—5; Концепция 
учебного предмета "Всемирная история. История 
Беларуси" /  Беларускі гістарычны часопіс. 2009, № 6. 
С. 14—16.
4Лазіцкі В.Л. Арганізацыя вучэбнай дзейнасці 
па развіцдю храналагічных уяўленняў і ведаў вучняў 
пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе /  /  Беларускі 
гістарычны часопіс. 2013, № 6. С. 56—60.
Дадатак 
Табліца 1
Галоўныя дасягненні людзей у старажытныя часы на беларускіх землях
Крытэрыі для 
характарыстыш 
старажытных 
BfflCOV
Каменны век Бронзалы век Жалезны век
Храяалагічны
перыяд
100—35 тыс. гадоў 
таму —канец 3-га 
тыс. да н. э.
Пачатак 2-га тыс. 
да н. э. — канец 
VIII ст. да н. э.
VII ст. да н. э. — 
V ст. н. э.
Суполыгасці
людзей
Родавая абшчына 
(мацярынскі род), 
племя
Вялікая латрыярхальная 
сям’я, родавая абпгчына 
(бацькоўскі род), племя
Вялікая патрыярхальная сям’я, 
родавая абшчына (бацькоўскі род), 
племя
Прылады працы
Крэмянёвыя востра- 
канечнікі, дзіды 
(коп’і), скрабкі, 
разцы, каменная 
сякера, сеткі для 
лоўлі рыбы, вуды, 
лодкі, сіло, сетка, лук
Медныя, бронзавыя 
нажы, наканечнікі 
дзідаў, сякеры, сярпы, 
рала, барана-сукаватка
Жалезныя сякеры, наканечнікі, 
дзідаў, нажы
Вынаходніцтвы Здабыча агню, выраб лука, стрэл
Арганізадыя вытворчай 
гаспадаркі, свідравання 
з дапамогай трубчатай 
косткі
Выкарыстанне печаў-домніц для 
апрацоўкі жалезнай руды
Заняткі 
і промыслы
Збіральніцтва, 
паляванне, 
рыбалоўства, збор 
мёду дзікіх ггчол, 
лоўля птушак, выраб 
глінянага посуду
Паляванне, 
збіральніцтва, 
жывёлагадоўля, 
падсечна-агнявое 
і ворнае земляробства
Мужчыны: выраб прылад працы, 
жывёлагадоўля, падсечна-агнявое 
земляробства, прыручэнне і 
гадоўля свойскіх жывёл, паля­
ванне, рыбалоўства, ахова сваёй 
тэрыторыі, Жанчыны: абаграванне 
жылля, гатаванне ежы, выраб 
адзення і абутку, збор ураджаю, 
збіральнідтва, догляд дзяцей
Табліца 2
Барацьба сярэдневяковых княстваў са знешняй пагрозай у першай палове XIII ст.
Дата Падзея Удзельнікі Галоўныя вынікі
1203 г.
Аблога нямецкіх 
крэпасцей Ікскюль 
і Гольм
Полацкі князь Уладзімір, 
крыжакі
Крыжакі адкупіліся грашыма, але 
па-ранейшаму прадаўжалі захопы 
зямель Полацкага княства
1206 г. Аблога крэпасці Гольм
Полацкі князь Уладзімір, 
крыжакі
Уладзімір крэпасць не захапіў, 
пасля заключэння “вечнага” міру 
Уладзімір адмовіўся ад тэрыторыі 
Ніжняга Падзвіння, ад даніны з яе 
насельніцтва
1240 г. Бітва на р. Нява
Шведскія рыцары, 
наўгародскае войска 
на чале з Аляксандрам 
Неўскім, Якаў Палачанін
Паражэнне шведскіх войскаў
1241 г. Бітва каля Берасця Войска мангола-татараў, беларускія дружыны
Шмат людзей загінула пад 
Бярэсцем, беларускія землі не 
спазкалі нашэсця войск Батыя
Другая палова 
XIII ст.
Бітва каля 
г. Крутагор’е
Мангольскія войскі, 
беларускія воіны Мангольскі военачальнік загінуў
Другая палова 
XIII ст.
Набегі 
на беларускія, 
украінскія, 
літоўскія землі
Войскі
татараў-ардынцаў
Захоп людзей у палон 
і продаж у рабства
